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ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΜΠΑΝΑ» 
«Όργανο των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων» 
Μυτιλήνη 1923 - 24 
Στον Ασημάκη Πανσέληνο 
και στη Μυτιλήνη του. 
Η «Καμπάνα» είναι γνωστή από την ιστορία της λογοτεχνίας, επειδή 
έκδοτης είναι ο Στρατής Μυριβήλης και εκεί δημοσιεύονται για πρώτη 
φορά η «Ζωή εν Τάφω» του Στρ. Μυριβήλη και το «Νούμερο 31328» του 
Ηλ. Βενέζη, σε συνέχειες
1
. Η πρώτη έκδοση της «Ζωής εν Τάφω») είναι 
ανάτυπο από την «Καμπάνα». Αντικείμενο της μελέτης αυτής δεν είναι 
η λογοτεχνική της πλευρά αλλά η λειτουργία της ως εφημερίδας και η 
ένταξη της στην κοινωνία της Μυτιλήνης
-
 γίνεται μια προσπάθεια δηλ. να 
κατανοηθεί η εφημερίδα μέσα από την κοινωνία της Μυτιλήνης, και παράλ­
ληλα η κοινωνία μέσα από την εφημερίδα. Ο Τύπος άλλωστε εκφράζει 
η θέλει να εκφράσει (διαμορφώσει) την κοινή γνώμη μιας κοινωνίας. Η 
«Καμπάνα» εκδίδεται σε μια εποχή μεταβατική από κάθε άποψη για τη 
Μυτιλήνη και έχει διαμορφωμένη άποψη γι' αυτήν. Είναι μια τοπική εφη­
μερίδα με αξιώσεις, που υποστηρίζει τα αιτήματα των έφεδρων πολεμιστών 
και τα συμφέροντα της Μυτιλήνης. Οι διακηρύξεις της είναι σαφείς : 
« Η δεκάχρονη συνεχής επιστράτευση δημιούργησε μέσα στο πολυ-
1. Γ.Βαλέτας, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης», Ν. Εστία 88(1970) 904-955. 
Στο περ. Αιολικά Γράμματα υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές στην «Καμπάνα»: με αφορμή 
αφιέρωμα στον Βενέζη υπάρχει φωτογραφία μιας σελίδας της «Καμπάνας» με μια συνέ­
χεια του «Νούμερου», τ. Β' (1972), τχ. 12, σ. 504· αναδημοσιεύεται επίσης από την «Καμ­
πάνα» τμήμα των πρακτικών του Β' Παλλεσβιακού εφεδρικού Συνεδρίου, τ. Ε' (1975), 
τχ. 27, σ. 181 -183· αναφορά στην εφημερίδα υπάρχει και στο άρθρο του Γ. Βαλέτα, «Ο 
Λεσβιακός δημοτικισμός και η πανελλήνια ακτινοβολία του», τ. Στ' (1976), σ. 38· βλ. 
επίσης Μίλτος Κουντουράς, «Κλείστε τα σχολειά. Το εκπαιδευτικό ξεχαρβάλωμα», 
τ. Ζ' (1977), τχ. 38 - 39, σ. 89 - 90, όπου αναδημοσίευση από την «Καμπάνα» του πρώτου 
μέρους άρθρων μ' αυτόν τον τίτλο. Η εφημερίδα μνημονεύεται επίσης στα εξής έργα: 
Μ. Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1978, σ. 331 - 333. Άσημ. 
Πανσέληνος, Τότε που ζούσαμε, Αθήνα
 41976. Κ. Μάγερ, Ιστορία του Τύπου, τ. Γ', 
Αθήνα 1960, σ. 193. Jeanne Boudouris,Slratis Myrivïlis, L'écrivain el l'homme à tra¬ 
vers les remaniements el les variantes des sept premières éditions de son roman 
«Η ζωή εν Τάφω», Αθήνα, Collection de l'Institut Français d'Athènes, 1983. 
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σύνθετο πλαίσιο της Ελληνικής κοινωνίας μια καινούρια τάξη με ολο­
κάθαρα σύνορα και με καθωρισμένες αξιώσεις. Και η τάξη αυτή είναι 
η τάξη των Εφέδρων [... ] Βγάζουμε την "Καμπάνα" με χίλιες δυο οικο­
νομικές δυσκολίες γιατί κανένα από τάλλα δημοσιογραφικά όργανα δεν 
είνε βολετό να κυττάξει τα συμφέροντα μας και τις απόψεις μας ανυστε¬ 
ρόβουλα και ειλικρινά [... ] Σύμφωνα με την ιδεολογία μας θα πολεμήσουμε 
όσο μπορούμε για τα ντόπια συμφέροντα και για την ντόπια ζωή του Νη­
σιού [... ] Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το νησί μας εμπορικά, γεωργικά, 
βιοτεχνικά και υπαλληλικά.» 
Με τις παραπάνω δηλώσεις αρχίζει την έκδοση της στις 27 Μαρτίου 
19232. Το τελευταίο γνωστό φύλλο είναι το 34(87) που εκδίδεται στις 19 
•Οκτωβρίου 19243. 
Ο υπότιτλος της εφημερίδας στο φ. αρ. 1 είναι: «Όργανο των εφέ­
δρων και των ντόπιων συμφερόντων — Στον ήλιο τόπο θέλουμε κι εμείς 
(Κ. Παλαμάς).—Η Μυτιλήνη για τους Μυτιληνιούς». Κατά την διάρκεια 
της έκδοσης γίνονται διάφορες αλλαγές: Στο φ. αρ. 25(11 Σεπτ. 1923) 
διαβάζουμε: «Όργανο των έφεδρων και των ντόπιων συμφερόντων — Οι 
πόλεμοι γίνονται για το συμφέρο ολωνών. Οι έφεδροι κάναν, κάνουνε και 
θα κάνουνε πάντα παλληκαρίσια το καθήκον τους αντίκρυ στο θάνατο. 
Τώρα ζητάνε απ' την πατρίδα και τα δικαιώματα τους αντίκρυ στη ζωή. 
Και πατρίδα θα πει όχι μοναχά το επίσημο κράτος, μα κι όλοι όσοι δε 
2. Η ιδέα της μελέτης οφείλεται στον Φίλιππο Ήλιου και τον ευχαριστώ. Βασίστηκα 
σε τρία σώματα της εφημερίδας: α) αυτό που βρίσκεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Μυ­
τιλήνης και περιλαμβάνει τα φύλλα αρ. 1, 27 Μαρτ. 1923 ως αρ. 53, 18 Μαρτ. 1924 (ευχαρι­
στώ την Κα Αθανασία Πάλλη, διευθύντρια της Βιβλιοθήκης για τη βοήθεια της)· β) αυτό 
που βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και περιλαμβάνει τα φύλλα αρ. 6(59), 29 Απριλ. 
1924 ως αρ. 34(87), 19 Οκτωβρ. 1924. Η διπλή αρίθμηση δηλώνει δύο περιόδους στην 
έκδοση της εφημερίδας. Από το σώμα αυτό λείπουν τα φύλλα 1(54), 2(55), 3(56), 4(57), 
5(58), 15(68), 20(73), 30(83)· γ) αυτό που ανήκει στην οικογένεια Μυριβήλη και περιλαμ­
βάνει τα φύλλα αρ. 1(54), 23 Μαρτ. 1924 ως αρ. 12, 13, 14(65, 66,67), ειδική έκδοση Θερι­
στής 1924 και 18(71), 17 Ιουλ. 1924 ως 30(83), 21 Σεπτεμβρ. 1924. Από τη σειρά αυτή 
λείπει ο αριθμός 19(72) και οι σελίδες 3, 4 από το φ. αρ. 8(61), 13 Μαίου 1924. (για την 
πρόσβαση στο τελευταίο σώμα ευχαριστώ την Κα Νίκη Λυκούργου του Νεοελληνικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον κ. Λάμπη Μυριβήλη). Οι διαστά­
σεις της εφημερίδας είναι 0,36 χ 0,55 και η έκδοση της γίνεται στο τυπογραφείο Σιφναίου. 
3. Α ν δεν είναι το τελευταίο φύλλο, είναι σίγουρα ένα από τα τελευταία. Έν­
δειξη γι' αυτό είναι τα εξής: Η εφημερίδα «Ελεύθερος Λόγος» της Μυτιλήνης στις 
26 Δεκ. 1924 δημοσιεύει το «Δελτίο αλληλογραφίας της Ενώσεως Εφέδρων Λέσβου» 
(ΕΕΛ), πράγμα που ως τότε έκανε η «Καμπάνα» ως επίσημο όργανο της ΕΕΛ, όπως θα 
δούμε. Εξάλλου το καλοκαίρι του 1925 κυκλοφορεί η εφημερίδα «Ταχυδρόμος» με τους 
ίδιους έκδοτες (Μυριβήλη - Λεφκία)· δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών της «Καμ­
πάνας» είναι απίθανο να εξέδιδαν δύο εφημερίδες ταυτόχρονα. 
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δώσανε μήτε τη ζωή τους, μήτε την περιουσία τους, μήτε την υγιά τους, 
μήτε το μέλλον τους, μήτε τα νιάτα τους για το Κοινό συμφέρο. Όλοι 
αυτοί έχουνε καθήκοντα αντίκρυ στους έφεδρους. Και τα καθήκοντα 
τους αυτά πρέπει να τα καταλάβουν. Οι έφεδροι δεν είναι gladiatores των 
βασιλιάδων και των πολιτικών. Είναι πολεμιστές για την κοινή ασφάλεια. 
Στον ήλιο τόπο θέλουμε κι εμείς». 
Στο φ. αρ. 1(54) της 25 Μάρτ. 1924 ο υπότιτλος γίνεται: «Όργανο 
των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων. Κάτω οι επιθετικοί πόλεμοι. 
Οι έφεδροι να πολεμούνε μόνο σαν κινδυνεύει η ασφάλεια του τόπου. 
Τα βάρη και τα αποτελέσματα των πολέμων να μοιράζουνται αλληλέγγυα 
σ° όλα τα άτομα του συνόλου. Η δημοκρατία να γίνει αληθινά λαϊκή. Νά 
καλλιεργηθεί στα νησιά μας η Αιγαιοπελαγίτικη Ιδέα,,. Να ψηφιστούνε 
τα "αιτήματα" που δημοσίεψε η "Καμπάνα"». Μία τελευταία αλλαγή 
γίνεται στην πρώτη πρόταση του υποτίτλου στο φ. αρ. 16(69), 3 Αλων. 
1924: «Επίσημο όργανο των Ενώσεων Εφέδρων Λέσβου.. .». 
Η παράθεση των υποτίτλων δείχνει, πως η «Καμπάνα» δεν έχει σαν 
κύριο αντικείμενο της τη λογοτεχνία, παρόλο που τότε είναι η αρχή 
της λεγόμενης «Λεσβιακής Ανοιξης». Δεν είναι ούτε ειδησεογραφική 
εφημερίδα. Αυτό επιβάλλει κατ' αρχήν η συχνότητα της κυκλοφορίας της, 
αφού είναι εβδομαδιαία την πρώτη περίοδο της έκδοσης της, και από το 
φ. αρ. 16(69) δισεβδομαδιαία. Από το φ. αρ. 27(80) ξαναγίνεται εβδομα­
διαία. 




Είναι τετρασέλιδη τον περισσότερο χρόνο της κυκλοφορίας της
5
. 
4. Γεννήθηκε το 1898 και πέθανε το 1958. Τελείωσε το γυμνάσιο της Μυτιλήνης. 
Εργάστηκε λίγο καιρό ως δημόσιος υπάλληλος στη Μυτιλήνη. Από το 1923 είναι 
συνεργάτης του Μυριβήλη πρώτα στην «Καμπάνα» και υστέρα στον «Ταχυδρόμο». 
Πρωτεργάτης του δημοτικισμού στην πατρίδα του, ασχολείται με την ποίηση, γράφει 
λαογραφικές μελέτες και μεταφράζει αρχαίους συγγραφείς. Από το 1932 εκδίδει μόνος 
τον «Ταχυδρόμο» ως το 1936, οπότε πολιτεύεται. Το 1950 επανεκδίδει τον «Ταχυδρόμο», 
μετά από διακοπή 14 χρόνων η έκδοση εξακολουθεί ως τον θάνατο του: βλ. Βαγγέλης 
Καραγιάννης, «Θείελπης Λεφκίας. Ένας από τους πρωτεργάτες της "Λεσβιακής Άνοι­
ξης"», ανάτυπο, με προσθήκες καϊ διορθώσεις, από τα Αιολικά Γράμματα, τχ. 27 και 28, 
Αθήνα 1975. 
5. Από τον αρ. 16(69), 3 Αλων. 1924, γίνεται δισέλιδη. Όταν αργότερα, από τον 
αρ. 27(80), 31 Αυγ. 1924, γίνεται ξανά εβδομαδιαία, παραμένει δισέλιδη, πράγμα που 
αποτελεί ένδειξη για τη φθίνουσα πορεία της. 
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Η κατανομή της ύλης είναι η εξής
6: Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει το 
κύριο άρθρο, που τις περισσότερες φορές αναφέρεται στους εφέδρους και 
στα τοπικά ζητήματα. Η σελίδα αυτή φιλοξενεί και άρθρα γενικού πολι­
τικού ενδιαφέροντος. Α ν συγκρίνει κανείς τα κύρια άρθρα της «Καμπά­
νας» μ' αυτά των άλλων λεσβιακών εφημερίδων
7
 θα διαπιστώσει πως υπάρ­
χει μια τελείως διαφορετική λογική στην επιλογή του θέματος της πρώ­
της σελίδας. Η «Καμπάνα» επιλέγει το θέμα που θα σχολιάσει, δεν οδηγεί­
ται από τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα. Η συνδιάσκεψη της Λωζάνης 
λ.χ. δεν είναι ποτέ πρωτοσέλιδο θέμα, με μια εξαίρεση, όταν αναλύεται 
γενικά το πρόβλημα της ειρήνης. Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει αντα­
ποκρίσεις από τα χωριά της Μυτιλήνης και γράμματα αναγνωστών σχε­
τικά με προβλήματα των εφέδρων κυρίως. Η τρίτη σελίδα με τον τίτλο 
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ σχολιάζει την επικαιρότητα με μικρές ειδήσεις - σχόλια. 
Εδώ υπάρχει η στήλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ - εσωτερικό και εξωτερικό δελτίο. 
Η τέταρτη σελίδα είναι λογοτεχνική· παρουσιάζονται νέες αθηναϊκές 
εκδόσεις, προβάλλονται Μυτιληνιοί λογοτέχνες, δημοσιεύεται καλή 
—κατά την κρίση της εφημερίδας—ελληνική λογοτεχνική παραγωγή και 
μεταφράζεται αντιπολεμική λογοτεχνία. Εκτός από τα κύρια θέματα της 
η «Καμπάνα» παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία και στα ζητήματα: εκπαί­
δευση, γλώσσα, διανοούμενοι. Υποστηρίζει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, 
δημοσιεύει σειρά άρθρων του Μίλτου Κουντουρά για το εκπαιδευτικό 
σύστημα και διεκδικεί το σεβασμό της ελληνικής κοινωνίας για τους 
ανθρώπους των γραμμάτων
8
. Η εφημερίδα γράφεται στη δημοτική γλώσσα. 
Τη γλώσσα «έστρωνε» ο Ασημάκης Πανσέληνος
9
. Θα βρούμε επίσης 
κάποια υποστήριξη των γυναικών
1 0




Στόχος της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει: 1) τα προβλήματα 
της κοινωνίας, της οποίας τμήμα εκφράζει η εφημερίδα και τα αιτήματα 
που προβάλλει για τη λύση τους, και 2) τις ιδεολογικές απαντήσεις που 
δίνει προσπαθώντας να διαμορφώσει μια κοινή γνώμη. 
6. Βλ. Θεματικό ευρετήριο στο τέλος της εργασίας. 
7. Στη Μυτιλήνη κυκλοφορούν δύο καθημερινές εφημερίδες: η «Σάλπιγξ» με 
διευθυντή τον Νικ. Παρίτση (έτος εκδόσεως 1909) και ο «Ελεύθερος Λόγος» με διευ­
θυντή τον Στρατή Παπανικόλα (έτος εκδόσεως 1916). 
8. Βλ. Θεματικό ευρετήριο. Τα άρθρα του Κουντουρα (ψευδ. Ευεργέτουλας) έχουν 
τίτλο «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ». 
9. Ασημ. Πανσέληνος, ό. π., σ. 120. 
10. Βλ. Θεματικό ευρετήριο. 
11. Βλ. Θεματικό ευρετήριο. Χαρακτηριστικό το άρθρο του Πανσέληνου «Συζήτη­
σες γύρω στη διπλή τραγωδία», όπου αναλύει ένα φόνο αποδίδοντάς τον στο κοινωνικό 
σύστημα. 
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Για τη Μυτιλήνη το 1923 - 24 είναι περίοδος μεταβατική, διότι: α) από 
Τουρκοκρατούμενη γίνεται ελληνική, β) από κέντρο οικονομικό της οθω­
μανικής αυτοκρατορίας γίνεται επαρχία του ελληνικού βασιλείου και γ) ο 
πόλεμος 1912- 1922 τελειώνει με την επιστροφή 15.000 εφέδρων πολεμι­
στών και την εισροή τετραπλασίου αριθμού προσφύγων
12
. 
για την εφημερίδα επίκεντρο των προβλημάτων αυτών είναι οι έφε­
δροι. Στις διαδοχικές αλλαγές που γίνονται στον υπότιτλο της αυτό το 
στοιχείο μένει σταθερό, όπως φάνηκε από τα παραθέματα που δώσαμε 
παραπάνω. 
Η αποκατάσταση των πολεμιστών, που επιστρέφουν μετά τη μικρα­
σιατική εκστρατεία δεν είναι πρόβλημα μόνο της Μυτιλήνης. Μετά την 
καταστροφή του 1922 ιδρύονται οργανώσεις έφεδρων με ποικίλο πολιτικό 
προσανατολισμό. Οι ενώσεις αποστρατευομένων πολεμιστών και αργό­
τερα Παλαιών Πολεμιστών απλώνονται σ' όλη την Ελλάδα. Αποτελούν 
συνέχεια της αντιπολεμικής κομμουνιστικής προπαγάνδας στο μέτωπο
13
. 
Συνθήματα τους είναι: «Πόλεμος κατά του Πολέμου», «Κάτω ο Ιμπερια­
λισμός», «Κάτω η στρατοκρατία»
14
. Η αποκατάσταση των εφέδρων θα 
επιτευχθεί σε τελευταία ανάλυση με την αλλαγή του κοινωνικού συστή­
ματος και τον κοινό αγώνα πολεμιστών και κομμουνιστικού κόμματος
15
. 
Αυτή είναι η απάντηση που δίνει στο πρόβλημα η αριστερή Ιδεολογία στην 
Ελλάδα. Η επικράτηση εξάλλου ριζοσπαστικών απόψεων στο κομμουνι­
στικό κόμμα και η σύνδεση του με την Γ' Διεθνή σχετίζονται με την προ­
ώθηση στην ηγεσία στελεχών του, που είναι Παλαιοί Πολεμιστές
19
. 
12. Βλ. παρακάτω σ. 221. 
13. Το ΚΚΕ. Επίσημα κείμενα, τ. 1ος, 1918-1924, Αθήνα 21974, σ. 114,151, 
170,176. Αντιπολεμική προπαγάνδα έκαναν από το 1916 ως το 1920 και οι «σύλλογοι 
των επιστράτων», μόνο όμως για να υποστηρίξουν την πολιτική του βασιλιά Κωνσταντί­
νου. Βλ. Γ. Βεντήρης, Η Ελλάς του 1910-20, Αθήνα 1931, σ. 151-162. 
14. Πόλεμος κατά του Πολέμου. Αποφάσεις τον πρώτου πανελληνίου συνεδρίου 
παλαιών πολεμιστών και θυμάτων στρατού, επανέκδ. «Διεθνής Βιβλιοθήκη», Αθήνα 
1975. (Η πρώτη έκδοση είχε γίνει το 1924 σε μπροσούρα από το εβδομαδιαίο όργανο 
της οργάνωσης, «Παλαιός Πολεμιστής». Την έκδοση ετοίμασε ο Φίλ. Ορφανός, ψευ­
δώνυμο του Παντελή Πουλιόπουλου). Περιλαμβάνονται το καταστατικό, τα αιτήματα 
και η γενικότερη ανάλυση του προβλήματος των έφεδρων, όπως διατυπώθηκαν στο συ­
νέδριο. Ανακοινώσεις των Παλαιών Πολεμιστών διαβάζει κανείς καθημερινά στο «Ριζο­
σπάστη» από το β' εξάμηνο του 1923. 
15. Πόλεμος κατά τον Πολέμου..., ό. π., σ. 46 - 54. 
16. Αγγελ. Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. ΚΚΕ και αστι­
σμός στον μεσοπόλεμο, Αθήνα 1976, σ. 26 - 53 και Κ. Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην Ιστο­
ρία τον κινήματος της εργατικής τάξης. Η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής 
συνείδησης στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 433 - 434. 
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Απάντηση στο πρόβλημα δίνουν και οι πολιτικές δυνάμεις, που 
πρόσκεινται στο Βενιζέλο, τον Πλαστήρα και τον Παπαναστασίου, με τη 
δημιουργία εφεδρικών οργανώσεων, που συγκροτούνται με κριτήριο το 
επάγγελμα η τον τόπο καταγωγής των μελών. Από το Δεκέμβριο του 1922 
ως τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1923 λειτουργούν οι «Σύνδεσμοι Εθνι­
κής Σωτηρίας» (ΣΕΣ), δημιούργημα του Πλαστήρα και της «Επανάστα­
σης» του 1922. Πρόθεση του Πλαστήρα ήταν να υποκαταστήσουν τους 
συλλόγους των επιστράτων και στη συνέχεια να περιλάβουν όλο το φάσμα 
των βενιζελικών δυνάμεων με σκοπό την υποστήριξη των άρχων της «Επα­
νάστασης»
1 7




Το Δεκέμβριο του 1922 ιδρύεται στη Μυτιλήνη «Σύνδεσμος Λεσβίων 
Εφέδρων», φιλανθρωπικό σωματείο, στον οποίο συμμετέχει ο Μυριβήλης
1 9
. 
Με δική του πρόταση ο Σύνδεσμος ενσωματώνεται στον ΣΕΣ
2 0
, ο οποίος 
εδώ είναι εφεδρική οργάνωση, όπως φαίνεται, αν διαβάσει κανείς την 
«Καμπάνα». Ο Μυριβήλης προτίμα η εφημερίδα του να είναι ανεπίσημο 
και όχι επίσημο όργανο των ΣΕΣ, γιατί φοβάται μια αλλαγή της πολιτικής 
γραμμής τους και γιατί θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα της κριτικής
21
. 
Τον Οκτώβριο του 1923 ο ΣΕΣ μετονομάζεται σε «Ένωση Εφέδρων Λέσβου» 
(ΕΕΛ), γιατί είχαν προκηρυχθεί εκλογές και έληγε η κατάσταση εκτά­
κτου ανάγκης. Ο Μυριβήλης εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο δρα­
στήρια μέλη
2 2
. Οι ΕΕΛ έχουν σύμφωνα με την «Καμπάνα» 64 τμήματα με 
15.000 μέλη 2 3 . 
17. Θάνος βερέμης, «Ο Ελ. Βενιζέλος και οι αξιωματικοί 1909 -1924» στα Μελε­
τήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, επιμέλεια Θάνου Βερέμη και Οδυσ. 
Δημητρακόπουλου, Αθήνα 1980, σ. 582 - 588. Βλ. επίσης την Ιδρυτική διακήρυξη των 
ΣΕΣ στο «Ελεύθερο Βήμα», 25 Δεκ. 1922. 
18. Βλ. την ανταπόκριση του Κ. Δεσποτόπουλου από το Β' εφεδρικό συνέδριο στη 
Μυτιλήνη, στην εφημερίδα «Ελεύθερος Λόγος» των Αθηνών εδώ αναλύεται η εξέλιξη 
των ΣΕΣ άλλου και στη Μυτιλήνη. Βλ. και «Καμπάνα», αρ. 18(71), 17 Ιουλ. 1924. Στα 
απομνημονεύματα των πολιτικών προσωπικοτήτων της εποχής δεν υπάρχουν αναφορές 
στους συνδέσμους αυτούς. 
19. Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Καταστατικά, αρ. 434/13.12.1922. 
20. «Ελεύθερος Λόγος» Μυτιλήνης, 28 Δεκ. 1922. 
21. Βλ. σχετική συζήτηση: «Σάλπιγξ», 22 Οκτ. 1923, «Ελεύθερος Λόγος» Μυτι­
λήνης, 23 Οκτ. 1923, «Σάλπιγξ», 1 Νοεμβρ. 1923 και 3 Νοεμβρ. 1923 και «Καμπάνα», 
αρ. 33 (6 Νοεμβρ. 1923). 
22. Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Καταστατικά, αρ. 838/31.10.1923 και «Καμ­
πάνα», αρ. 41, 25 Δεκ. 1923. Οι εκλογές τελικά έγιναν το Δεκέμβριο γιατί μεσολάβησε 
το πραξικόπημα Γαργαλίδη - Λεοναρδόπουλου. 
23. «Καμπάνα», αρ. 23(76), 3 Αυγ. 1924. 
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Το Μάιο του 1924 ιδρύεται στη Μυτιλήνη «Ένωσις Παλαιών Πολεμι­
στών και θυμάτων στρατού»
24
. Το γεγονός, όπως φαίνεται, έχει άμεση 
σχέση με την αρχή της επιρροής του ΚΚΕ στο νησί
2 5
. Το Μάρτιο του 
1924 εμφανίζεται για πρώτη φορά κομμουνιστική νεολαία2*. Παραμονή 
Πρωτομαγιάς τοιχοκολλάται η πρώτη κομμουνιστική προκήρυξη
2 7
, ενώ τον 
Ιούλιο στο χωριό Πολυχνίτος ο νομάρχης ενοχλείται από τοιχοκολλημένες 
κομμουνιστικές προκηρύξεις
23
. Τον ίδιο καιρό έχει ιδρυθεί εκεί «Ένωσις 
Παλαιών Πολεμιστών»
29
, όπως στην Άγιάσο
3 0
 και στα Μυστεγνά
31
. Οι 
ανταποκρίσεις του «Ριζοσπάστη» από τη Μυτιλήνη αρχίζουν μετά τα 
μέσα ιού 1924, όπου διαβάζουμε για «ξύπνημα των εργατών» και διαπι­
στώνουμε τη συνεργασία με τους Παλαιούς Πολεμιστές
32
. 
Τα αιτήματα όλων των εφεδρικών οργανώσεων ανεξάρτητα από τον 
πολιτικό τους προσανατολισμό είναι συντάξεις για τα θύματα του πολέ­
μου (χήρες, ορφανά), επιδόματα στους έφεδρους, ευνοϊκή μεταχείριση για 
την εξεύρεση εργασίας και παραχώρηση κλήρου γης στους ακτήμονες. 
Οι «Ενώσεις Παλαιών Πολεμιστών» διαλύονται βίαια στην Παγκαλική 
δικτατορία
33
, ενώ οι άλλες εξακολουθούν να υφίστανται και να διεκδι¬ 
κούν τα αιτήματα τους
84
. 
Η «Καμπάνα» δεν είναι η μοναδική εφημερίδα, που υποστηρίζει 
τους έφεδρους αυτή την εποχή. Στην Κρήτη κυκλοφορούν ο «Εφεδρικός 
Άγων» (Χανιά), η «Φωνή του Εφέδρου» (Ηράκλειο), η «Δράση» (Χανιά) 
και η «Εφεδρική». Στη Χίο κυκλοφορεί ο «Έφεδρος» και στην Αθήνα ο 
24. Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Καταστατικά, αρ. 365/12.5.1924. 
25. Ενώ στις εκλογές του 1923 δεν υπάρχει υποψήφιος του ΚΚΕ, στις εκλογές 
του 1926 αρχίζει η άνοδος· το 1928 κερδίζει 7,29% κατά μέσον όρο στο νησί και στις 
εκλογές του 1933 κερδίζει 16,79 % κατά μέσον όρο. Βλ. Χ. Ν. Γεωργαντίδης -Ηλ. Νικο¬ 
λακόπουλος, «Η εξέλιξη της εκλογικής δύναμης του ΚΚΕ μεταξύ των δύο πολέμων» 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 36 - 37, Μάιος - Δεκ. 1979, σ. 448 - 468 (ειδικά 
τους πίνακες εκλογών του 1926, του 1928 και του 1933). 
26. «Ριζοσπάστης», 14 Μαρτ. 1924. 
27. «Ελεύθερος Λόγος» Μυτιλήνης, 30 Απρ. 1924. 
28. «Ελεύθερος Λόγος» Μυτιλήνης, 24 Ιουλ. 1924. 
29. Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Καταστατικά, αρ. 553/31.7.1924. 
30. Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Καταστατικά, αρ. 421/6.6.1924. 
31. Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Καταστατικά, αρ. 526/15.7.1924. 
32. Στο πρώτο εξάμηνο δύο φορές, 14 Μαρτίου και 23 Ιουνίου και στο δεύτερο 
24 Ιουλίου, 29 Αυγούστου, 28 Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου, 22 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου, 
19 Νοεμβρίου, 17 Δεκεμβρίου. 
33. Κ. Μοσκώφ, ό. π., σ. 435, Α. Ελεφάντης, 6. π., σ. 60. 
34. Στα Πρακτικά της Βουλής μέχρι το 1928 -1929 συναντά κανείς αναφορές των 
εφεδρικών οργανώσεων. 
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«Παλαιός Πολεμιστής», όργανο της Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών
3 5 
Στην «Καμπάνα» (αρ. 36, 27 Νοεμ. 1923) δημοσιεύονται τριάντα αιτή­
ματα που πρέπει να προωθηθούν από τους εφέδρους πληρεξούσιους στη 
Βουλή. Σ' αυτά περιλαμβάνονται εκτός από τα ειδικά αιτήματα για τους 
εφέδρους που αναφέρθηκαν, και η διοικητική αποκέντρωση, η φορολογία 
του κεφαλαίου και η αποκατάσταση των προσφύγων, ενώ προτείνονται 
μέτρα για να ανέβει το επίπεδο της στρατιωτικής ζωής του φαντάρου. 
Είναι φανερό, ότι κατά τη γνώμη της εφημερίδας, οι έφεδροι πρέπει να 
διεκδικούν και γενικότερα αιτήματα, που έχουν σχέση με την κοινωνική 
δικαιοσύνη. 
Το αίτημα της αποκέντρωσης είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα 
που πρέπει να λυθεί. Η Μυτιλήνη πρέπει να αυτοδιοικείται
315
. Η αυτό­
νομη οικονομική ανάπτυξη του νησιού είναι μια μορφή ανεξαρτησίας. 
Πρέπει λοιπόν, να εκσυγχρονισθεί η γεωργία, να ιδρυθούν συνεταιρισμοί, 
να καταργηθούν οι φόροι που θίγουν τα βασικά προϊόντα του νησιού, το 
λάδι και τα ψάρια
3 7
. Γίνεται προσπάθεια επίσης να χτυπηθεί η ακρίβεια 
της ζωής κι έτσι οργανώνεται ένα τοπικό πανεπαγγελματικό συνέδριο 
μ' αυτό το θέμα
3 8
. 
Η «Καμπάνα» αγωνίζεται να μειώσει, όσο γίνεται, τη διαφορά ανάμεσα 
στη Μυτιλήνη του παρελθόντος και στη Μυτιλήνη του παρόντος. Εκείνη 
η Μυτιλήνη ήταν Οθωμανική επαρχία, που από τα μέσα του 19ου αι. μέχρι 
την απελευθέρωση αποτελούσε κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου 
της περιοχής αλλά είχε ανεπτυγμένες οικονομικές δραστηριότητες και 
μέσα στο νησί
3 9
. Το ελληνικό στοιχείο υπερίσχυε αριθμητικά και οίκο-
35. Τις εφημερίδες αυτές αναφέρει η «Καμπάνα» στον αρ. 28(81), 7 Σεπτ. 1924. 
Από αυτές είδα την εφημερίδα «Εφεδρικός Άγων» (Καθημερινή Λαϊκή Πολιτική Εφη¬ 
μερίς, ιδιοκτήτης Κ. Μαριδάκης, διευθυντής Σπ. Μαρής). Ακολουθεί την πολιτική του 
Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ . Για τη «Φωνή του Εφέδρου» από τις αναδημοσιεύσεις στην «Καμπάνα» 
μαθαίνουμε, πως είναι όργανο των Παλαιών Πολεμιστών Ηρακλείου Κρήτης. Από 
αναδημοσιεύσεις στο «Ριζοσπάστη» μαθαίνουμε για τον «Παλαιό Πολεμιστή». Το Νοέμ­
βριο του 1923 για πολύ λίγο καιρό κυκλοφορεί ο «Έφεδρος» στη Μυτιλήνη. Βλ. Γ. 
Βαλέτας, Αιολική Βιβλιογραφία 1568 - 1939, Αθήνα 1939, αρ. 792, σημ.: «βγήκε για να 
χτυπήσει την τακτική της "Καμπάνας" του Μυριβήλη». Τις άλλες εφημερίδες δεν μπό­
ρεσα να τις εντοπίσω. 
36. Βλ. Θεματικό ευρετήριο. 
37. Βλ. Θεματικό ευρετήριο. 
38. «Ελεύθερος Λόγος» Μυτιλήνης, 14 Μαίου 1924 και 7 Ιουνίου 1924 και «Καμ­
πάνα», αρ. 9(62), 20 Μαίου 1924. 
39. Γενική διοίκησις Νήσων Αιγαίον. Διάφοροι μελέται περί των νήσων, Λέσβος 
1913, σ. 140 - 1 5 6 . Για την ανάπτυξη του νησιού γενικά βλ. Οικονόμος Σ. Τάξης, Συνο­
πτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου, έκδ. β', Κάιρο 1909. Γεώργιος Αριστείδης, 
Τετραλογία Πανηγυρική, Αθήνα 1863, σ. 147- 173. Φ.Δήμου (Δ. Παροδίτης), Ιστορία 
της Τουρκοκρατούμενης Λέσβου, Μυτιλήνη 1935. 
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νομικά σε σχέση με το οθωμανικό
4 0
. Τα εξοχικά σπίτια της εποχής, που 
σώζονται σήμερα μαρτυρούν τον κοσμοπολιτισμό του νησιού. 
Την απελευθέρωση της Μυτιλήνης το Νοέμβριο του 1912 και τον 
ενθουσιασμό των κατοίκων του νησιού ακολουθεί ο δεκάχρονος πόλεμος, 
στον οποίο συμμετέχουν οι Μυτιληνιοί
4 1
. Από τη συνθήκη της Λωζάνης, 
το 1923, το νησί ανήκει επίσημα στο ελληνικό Κράτος4 2. Η κοινωνική 
ενσωμάτωση όμως δεν γίνεται χωρίς αντιστάσεις. Η οικονομική, γεωγρα­
φική και κοινωνική σχέση με τη Μ. Ασία είναι πολύ μεγαλύτερη από 
αυτήν που υπάρχει ανάμεσα στο νησί και στην Παλιά Ελλάδα. Η Μυτι­
λήνη και ο απέναντι μικρασιατικός χώρος αποτελούν μια ενότητα και η 
μετακίνηση των κατοίκων σ' αυτόν το χώρο είναι κάτι συνηθισμένο
4 3
. 
Ο Μυριβήλης αργότερα έλεγε χαρακτηριστικά: «Όλη η αντικρυνή Μι¬ 
κρασία όλος ο κόλπος του Αδραμυτιού, η περιφέρεια της Πέργαμος, του 
Δικελή, το παλληκαρίσιο και πλούσιο Αϊβαλί όλα Λεσβιακές αποικίες 
[ . . .] Το χωριό μου είχε 150-200 οικογένειες. Και χρόνο παρά χρόνο 
εισέρρεαν σ' αυτή τη μικρή κοινότητα περί τις εφτά χιλιάδες χρυσές 
τούρκικες λίρες. Αυτά όλα τα θυσίασαν οι Λεσβίοι με χαρά, για να τ' 
ανταλλάξουν με την εθνική τους απελευθέρωση»
44
. 
Η πλούσια Μυτιλήνη του παρελθόντος μετασχηματίζεται στο μυαλό 
του Μυριβήλη σε σύμβολο, όπως θα δείξουμε παρακάτω. Δεν λείπουν απ' την 
«Καμπάνα» ειρωνικά σχόλια για την πρωτεύουσα και τους παλιοελλαδί¬ 
τες
45
. Αυτή η στάση της εφημερίδας χαρακτηρίστηκε «τοπικισμός» και 
«επαρχιώτικη έπαρση»
4 8
. Αργότερα ο Μυριβήλης θα μιλήσει για «. . .ένα 
αίσθημα φθόνου [της επαρχίας προς την πρωτεύουσα]... που ενισχύεται 
40. Γενική διοίκησις. .., 5. π., σ. β' (πληθυσμός 1911: 138.538. Έλληνες: 120.366, 
Τούρκοι: 18.172) και σ. 11 (από 113 εργοστάσια ελαιοτριβεία μόνο 8 ανήκουν σε Οθω­
μανούς). Επίσης βλ. Ζ. Καμπούρης, «Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στη Λέ­
σβο (1908- 1912)», Λεσβιακά, Δ' (1962), σ. 102- 188. 
41. Ο Μυριβήλης πήγε εθελοντικά όπως πολλοί Μυτιληνιοί, που είχαν την Τουρ­
κική υπηκοότητα το 1912. Βλ. Γ. Βαλέτας, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης», ό.π., σ. 
926-929 και Σ.Μυριβήλης, Ο Παλαμάς στη ζωή μου, Αθήνα 1963, σ. 83 - 84. 
42. Κλεομ. Οικονομόπουλος, «Νομικόν καθεστώς νήσου Λέσβου, 1912-23», Λεσ­
βιακά, Ζ'(1978), σ. 135 - 1 4 4 . Για τη συνθήκη της Λωζάνης βλ. Γρηγ. Δάφνης, Η Ελ­
λάς μεταξύ όνο πολέμων 1923-1940, τ. 1, Αθήνα 1955, σ. 32κ.έ. 
43. Γ. Αριστείδης, ό.π., σ. 160. Ο Οικ. Τάξης, ό. π., σ. 63 αναφέρει: «Εξ όσων 
καλώς γνωρίζομεν, οι πλείστοι των χριστιανών κατοίκων Αδραμυττίου, Φρένελι, Ζεϊ¬ 
τενλί, Κεμέρι και Δικελή εισί Λεσβίοι. Ουκ ολίγοι δε από πολλών ήδη ετών διαμένουσιν 
εν Σμύρνη... ». 
44. Σ. Μυριβήλης, Απ' την Ελλάδα, Αθήνα 1956, σ. 277. 
45. Χαρακτηριστικός είναι ένας τίτλος σχολίου: «Μενιδιάτικη μανταλιτέ». 
46. Γ. Βαλέτας, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης», ό. π., σ. 907 και Ασημ. Πανσέ­
ληνος, ό. π., σ. 120 . 
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κι απ' τον έντονο ελληνικό τοπικισμό»
4 7
. Ένα μέρος της μυτιληναΐκής 
κοινωνίας δεν δείχνει μεγάλη ικανοποίηση για τις αλλαγές που έχουν 
γίνει. Αυτούς εκφράζει η «Καμπάνα». 
Η παλιά πλούσια Μυτιλήνη δεν βαρυνόταν κι από ένα άλλο μεγάλο 
πρόβλημα, τους πρόσφυγες
4 8
. Η μικρασιατική καταστροφή οδηγεί στο 
νησί 58.000 περίπου ανθρώπους (Απρίλιος 1923), αυξάνει δηλαδή τον 
πληθυσμό της κατά 50 % 4 9 . 
Η «Καμπάνα» απαιτεί την αραίωση των προσφύγων, γιατί έχει δη­
μιουργηθεί κοινωνικό αλλά και οικονομικό πρόβλημα. Α π ό την άλλη 
μεριά υπερασπίζεται τους φτωχούς από την εκμετάλλευση των «προσφυγο¬ 
πατέρων». Φιλοξενεί επίσης άρθρα, που πραγματεύονται το ζήτημα της 
αποκατάστασης γενικά των προσφύγων, ενώ θεωρεί τους «πολεμιστές 
πρόσφυγες» μια ξεχωριστή ομάδα. Έρχεται συχνά σε σύγκρουση με την 




Η στάση της «Καμπάνας» απέναντι στους πρόσφυγες υπαγορεύεται 
από το πρόβλημα των μουσουλμανικών κτημάτων. Αυτά διεκδίκησαν 
κυρίως οι πρόσφυγες, αλλά η αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 έδινε το 
δικαίωμα διεκδικήσεων και στους ακτήμονες γηγενείς. Η εφημερίδα υπο­
στηρίζει τους δεύτερους και ιδιαίτερα τους εφέδρους ακτήμονες, στους 
οποίους η πολιτεία πρέπει να χρωστά ευγνωμοσύνη για την πολεμική τους 
προσφορά. Την εποχή που εκδίδεται η «Καμπάνα» δεν έχει ρυθμιστεί καμιά 
από τις διεκδικήσεις αυτές νομοθετικά.
5 1
 Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
47. Σ. Μυριβήλης, Λογοτεχνικό τέταρτο, Αθήνα 1962, σ. 188. 
48. Υπήρχαν πρόσφυγες μετά το 1914 και εξέδιδαν το 1916 την εφημερίδα «Άμυνα» 
αλλά δεν αποτελούσαν πρόβλημα. 
49. D. Pentzopoulos, The Balkan exchange of minorities and its impact upon 
Greece, Paris [and] the Hague, Mouton & Co, 1962, σ. 96-97. To 1931 το 46,8% του 
πληθυσμού της πόλης ήταν πρόσφυγες, ό. π., σ. 192. 
50. Βλ. Θεματικό ευρετήριο για την ενασχόληση της «Καμπάνας» με τους πρόσ­
φυγες. Διευθυντής της προσφυγικής εφημερίδας είναι ο Αθαν. Γκράβαλης και κυκλο­
φορεί το 1923 και 1924. Οι διαφωνίες στην «Καμπάνα», αρ. 10, 29 Μάη 1923, 11, 3 Θερ. 
1923, 12, 12 Θερ. 1923, 13, 19 Θερ. 1923, 14, 26 Θερ. 1923, 16, 10 Αλων. 1923, 18, 24 Αλων. 
1923, 19, 31 Αλων. 1923, 29, 9 Οχτ. 1923, 35, 20 Νοεμ. 1923. 
51. Μια πρώτη εγκατάσταση (6.251 οικογενειών) των προσφύγων «καθ' ομάδες» 
γίνεται από την εποικιστική υπηρεσία του δημοσίου, Εμ. Τσουδερός, Η αποζημίωσις 
των ανταλλαξίμων, Αθήνα 1927, σ. 46-47. Τα κτήματα ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα 
το 1925 για να αποκαταστήσει: α) πρόσφυγες και β) ιθαγενείς ακτήμονες με νόμιμα δι­
καιώματα στα κτήματα (ό.π.). Ως προς την εφαρμογή του αγροτικού νόμου, στη Μυτι­
λήνη μέχρι το 1927 δεν έχει απαλλοτριωθεί κανένα κτήμα, Μπ. Αλιβιζάτος, Η μετα­
πολεμική εξέλιξις της Ελληνικής Γεωργικής Οικονομίας και η επ' αυτής επίδρασις της 
Αγροτικής Πολιτικής, Αθήνα 1935, σ. 42, πίν. VIII. 
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Προσφύγων φαίνεται πως δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα στη Μυτιλή­
νη
8 2
. Τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζονται μέχρι το τέλος περίπου της δεκα­
ετίας αυτής. Δεν είναι ανεξήγητη επομένως η επιφυλακτική απέναντι στους 
πρόσφυγες στάση της εφημερίδας. Ό σ ο κι αν αξίζουν τη συμπάθεια των 
Μυτιληνιών, δεν παύουν να είναι ένα ξένο σώμα, που διεκδικεί την απο­
κατάσταση του με τις περιουσίες του νησιού. 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Η πολιτική θέση της εφημερίδας είναι βενιζελική
5 3
. Ό σ ο ο Πλαστή­
ρας έχει τη διακυβέρνηση της χώρας, η «Καμπάνα» τον υποστηρίζει ανε­
πιφύλακτα. Στις εκλογές του 1923 υποστηρίζονται οι Φιλελεύθεροι - Δημο­
κρατικοί, συνδυασμός του οποίου ηγείται ο Γ. Παπανδρέου. Το ψηφο­
δέλτιο αυτό παίρνει την πλειοψηφία στο νησί
5 4
. Στη συνέχεια η εφημερίδα 
υποστηρίζει τον Αλέξ. Παπαναστασίου. Συμπαθεί τη Σοσιαλιστική - εργα­
τική ένωση του Πασαλίδη
5 6
 και από τα ευρωπαϊκά, το εργατικό κόμμα της 




Οι ιδεολογικές απαντήσεις που δίνει η εφημερίδα στα προβλή­
ματα που παρουσιάστηκαν μπορούν σχηματικά να περιγραφούν ως εξής : 
1. Κριτική του κεφαλαιοκρατικού συστήματος για λογαριασμό των 
«λαϊκών τάξεων», υποστήριξη του Κράτους - προστάτη των πολιτών 
με κοινωνική περίθαλψη, ίσες ευκαιρίες, παροχές, φορολογία του 
Κεφαλαίου. 
2. Ιδεολογική χρήση των κοινωνικών προβλημάτων των εφέδρων. 
3. Διαφωνία με την κομμουνιστική ιδεολογία. 
4. Ειρηνόφιλη στάση με εθνικές δεσμεύσεις. 
5. Ανοχή της προσωρινής κατάλυσης του φιλελεύθερου συστήματος. 
6. Αντίθεση στον ανερχόμενο την εποχή εκείνη φασισμό της Ευρώπης. 
7. Εθνικισμός που συνδυάζεται με τις «αρετές της φυλής» και τον «Αιγαιο­
πελαγίτικο πολιτισμό». 
52. Το ανταλλάξιμα κτήματα του νησιού δεν είχαν παραχωρηθεί στην ΕΑΠ, βλ. Δη¬ 
μοσθ. Σ. Στεφανίδης, Αγροτική Πολιτική επί συλλεκτικών έργων, Αθήνα 1948, σ. 424, 
σημ. 1. 
53. Ο Μυριβήλης ήταν από παλιά βενιζελικός, βλ. Σ. Μυριβήλης, Ο Παλαμάς... , 
ό. π., σ. 81 - 82, Γ. Βαλέτας, «Ο Μυριβήλης της Μυτιλήνης», ό. π., σ. 947, Ξ. Λευκο¬ 
παρίδης (επιμ.), Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα 1906 - 1940, Αθήνα [1956], σ. 483. 
54. «Σάλπιγξ», 18 Δεκ. 1923 (Αποτελέσματα των εκλογών). 
55. αρ. 53, 18 Μαρτ. 1924, 25(78), 14 Αυγ. 1924. 
56. αρ.28, 2 Οχτ. 1923, 46, 26 Γεν. 1924 — αρ. 9(62), 20 Μάη 1924, 34(87), 19 
Οχτ. 1924. 
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1. Η «Καμπάνα» υποστηρίζει τις «λαϊκές τάξεις», που κατά τη γνώμη 
της είναι οι εργάτες, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, οι γεωργοί, 
οι δάσκαλοι, οι πρόσφυγες χωρίς περιουσία
6 7
 και οι έφεδροι. Σε σειρά 
άρθρων με τίτλο «Δημοκρατικές αρχές» διαβάζουμε για τις λαϊκές ελευθε­
ρίες, για το ρόλο του Κράτους - προστάτη των πολιτών, για τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου, για τη συμμετοχή των εργατών στα κέρδη των 
επιχειρήσεων, για την κοινωνική περίθαλψη· παράλληλα προτείνεται αγρο­
τικό πρόγραμμα με περιορισμένη την αγροτική ιδιοκτησία και φορολογία 
του κεφαλαίου
5 8
. Στο β' εφεδρικό συνέδριο εκτός από τα καθαρά εφεδρικά 
ζητήματα συζητούνται «Ζητήματα παλλεσβιακής φύσεως» δηλαδή θίγον­
ται όλα όσα είχαν δημοσιευθεί στα άρθρα που αναφέρθηκαν
5 9
. Η «Καμ­
πάνα» τέλος θεωρεί αιτία όλων των προβλημάτων το κοινωνικό σύστημα, 
που πρέπει ν' αλλάξει
6 0
. 
2. Για την αλλαγή του κοινωνικού συστήματος κύριος μοχλός είναι 
οι έφεδροι, οι οποίοι θεωρούνται ξεχωριστή κοινωνική «τάξη»
6 1
. Η δικαίωση 
των αγώνων τους με την πλήρη οικονομική αποκατάσταση αλλά και τη 
συμμετοχή τους στην εξουσία είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή 
στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Έτσι στις εκλογές του 1923 η εφημε­
ρίδα αγωνίζεται να προταθούν υποψήφιοι εκλεγμένοι από τους έφεδρους 
και κυρίως έφεδροι, ιδιότητα που θεωρούσε εγγύηση για τη σωστή δράση 
τους στο Κοινοβούλιο. 
Κατά την «Καμπάνα» όμως ο αγώνας των πολεμιστών που γύρισαν 
δεν έχει μόνο πρακτικούς στόχους· είναι «ένας ενδιάμεσος σταθμός» για 
τη «φυλετική ανόρθωση»
6 2
 και τη «νεοελληνική επανάσταση»
63
. « Η απο­
στολή μας είναι αποστολή ιστορική»
6 4
. Οι έφεδροι είναι στοιχείο πρωτο­
πορίας για κάθε «αναμορφωτική εξέλιξη»
6 6
, είναι ο «νέος κόσμος»
6 6
. Μ' άλ­
λα λόγια είναι η κινητήρια δύναμη για κάθε κοινωνική αλλαγή. Ποια είναι 
όμως τα στοιχεία που δημιουργούν την πίστη της εφημερίδας στους εφέ-
57. αρ. 17, 17 Αλων. 1923, 43, 8 Γεν. 1924, 48, 12 Φλεβ. 1924,10(63), 27 Μάη 1924. 
58. «Δημοκρατικές αρχές»: αρ. 34, 13 Νοεμ. 1923, 35, 20 Νοεμ. 1923, 36, 27 Νοεμ. 
1923. 
59. Ειδική έκδοση αρ. 12, 13, 14 (65, 66, 67), Θεριστής 1924. 
60. αρ. 34, 13 Νοεμ. 1923, 49, 19 Φλεβ. 1924. Στα φύλλα αρ. 19, 31 Αλων. 1923 και 
48, 12 Φλεβ. 1924 το κεφάλαιο αντιμετωπίζεται ως εχθρός. 
61. αρ. 5, 24 Άπρ. 1923, 15, 3 Άλων. 1923, 8(61), 13 Μάη 1924. Στην αντίληψη αυτή 
της «Καμπάνας» κάνει κριτική ο Κ. Δεσποτόπουλος στην ανταπόκριση από το εφεδρικό 
συνέδριο, που δημοσιεύει στην εφημερίδα «Ελεύθερος Λόγος» Αθηνών (6 Ιουλ. 1924). 
62. αρ.41, 25 Δεκ. 1923. 
63. αρ. 27, 25 Σεπτ. 1923. 
64. αρ. 41, 25 Δεκ. 1923. 
65. αρ. 19(72), 20 Αλων. 1924. 
66. αρ. 5, 24 Απρ. 1923. 
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εφέδρους; Είναι αυτοί που πολέμησαν δέκα χρόνια για την πατρίδα, είναι 
οι μόνοι που απέκτησαν την ωριμότητα του αληθινού Έλληνα πολίτη, 
είναι οι μόνοι αμέτοχοι στις ευθύνες για την εθνική καταστροφή. Επο­
μένως η γνώμη τους και η συμμετοχή τους στη λειτουργία του ελληνικού 
κράτους είναι η μοναδική σωτηρία. 
Δεν βρίσκουμε την ίδια αντίληψη στον «Εφεδρικό Αγώνα» της Κρήτης, 
με τον οποίο η «Καμπάνα» συμφωνεί πολιτικά. Η εφημερίδα προσπαθεί να 
διαμορφώσει μια ιδεολογία κάποιας κοινωνικής αλλαγής, όπου οι έφεδροι 
είναι πρωταγωνιστές. 
3. Το πρόβλημα των πολεμιστών που γυρίζουν απ' το μέτωπο απο­
τελεί, όπως είδαμε, κεντρικό στοιχείο της προπαγάνδας του ΚΚΕ την ίδια 
εποχή. Η «Καμπάνα» δεν συμφωνεί με την ιδεολογική απάντηση, που 
δίνει το κόμμα αυτό στο πρόβλημα. «Το γκρέμισμα των αστικών καθεστώ­
των είναι ένα πράμα μοιραίο και αναπότρεπτο γιατί τα σπέρματα της απο¬ 
συνθέσεώς του βρίσκονται μες τον ίδιο τον οργανισμό του»
67
. Κάθε προ­
σπάθεια επομένως για τη βίαιη ανατροπή του είναι ασύμφορη για τις λαϊ­
κές τάξεις, γιατί οδηγεί στην αναρχία. Η εφημερίδα χαρακτηρίζει «προκε¬ 
χωρημένες» τις ιδέες των κομμουνιστών που όταν «δημιουργούνε από­
πειρες εισβολής μέσα στον κύκλο των κοινωνικών και κρατικών θεσμών» 
αποτελούν φαινόμενα αναρχικά
6 8
. Και καταλήγει: «θέλουμε λοιπόν ενόσο 
ζούμε σε αστικό κράτος να ζήσουμε όπως όπως μέσα στον τόπο μας δίχως 
νάμαστε [... ] επαναστατικό στοιχείο αντίκρυ στην αστική οικονομική 
πολιτική του κράτους»
6 9
. Η κοινωνική αλλαγή πρέπει να γίνει αλλά 
χωρίς βίαιες ανατροπές. Δεν θέλει επίσης να δέχεται διαταγές από κάποιο 
κέντρο, πράγμα για το οποίο κατηγορεί τις Ενώσεις των Παλαιών Πολε­
μιστών, και να είναι «όργανο άψυχο δίχως σκέψη και δίχως συνείδηση»
7 0
. 
Η εφημερίδα και ειδικά ο Μυριβήλης έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο 
θέμα της εξάρτησης ιδεολογικής η άλλης. 
Οι θέσεις της «Καμπάνας» είναι πολύ κοντά σ' αυτές του Αλέξ. Παπα¬ 
ναστασίου, ο οποίος θεωρεί πρόωρη την επανάσταση στη Ρωσία
71
 και 
πιστεύει στη φιλική συνεννόηση των τάξεων
7 2
. Αντίστοιχα η εφημερίδα 
καταδικάζει τις βίαιες αλλαγές, όπως είδαμε, και υποστηρίζει πως όλες 
οι κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να βρίσκονται σε συνεργασία για να «αυξάνει 
67. αρ. 11(64), 5 Θερ. 1924. 
68. αρ. 22(75), 31 Αλων. 1924. 
69. αρ. 7(60), 6 Μάη 1924. 
70. αρ. 24(77), 10 Αυγ. 1924. 
71. Αλέξ. Παπαναστασίου, Μελέτες, λόγοι, άρθρα, Αθήνα 1957 (φωτ. ανατύπωση), 
Μέρος Α', σ. 315. 
72. ό. π., σ. 389 - 392. 
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νει η παραγωγή και να προοδεύει ο λαός»
7 3
. Στο θέμα επίσης της αντιμε­
τώπισης του «κομμουνιστικού κινδύνου» συμφωνούν: αν το κράτος φρον­




Αυτή η διαφωνία με την κομμουνιστική ιδεολογία έχει σχέση με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει η εφημερίδα τον πόλεμο και τη βιαιότητα γενικά. 
4. Η «Καμπάνα» είναι η πολιτική έκφραση του αντιπολεμικού Μυρι­
βήλη, ο οποίος έχει αρχίσει να γράφει λογοτεχνία μ' αυτό το θέμα από 
το 19 1 4 7 5 . Α π ' αυτή την άποψη και κυρίως επειδή εκεί δημοσιεύεται η 
«Ζωή εν Τάφω», η εφημερίδα εκθειάζεται από τον Louis Roussel, εκδότη 
του περιοδικού "Libre", και χαρακτηρίζεται «ειρηνόφιλη» 7 6. Αλλωστε 
η τέταρτη σελίδα πολύ συχνά φιλοξενεί αντιπολεμική λογοτεχνία. 
Από τις λυρικές αντιπολεμικές εξάρσεις, όπως: «το φτωχό κομμάτι 
της γης που φυτρώνει το σπάνιο αφτό λουλούδι της ειρήνης»
7 7
, η «Καμπάνα» 
οδηγείται στην αναγωγή του φαινομένου «πόλεμος» στους οικονομικούς 
ανταγωνισμούς. Η αντίληψη της είναι πολύ κοντά σ' αυτή των αριστερών 
σοσιαλιστών στις αρχές του πολέμου
7 8
. 
Στο β' εφεδρικό συνέδριο ο Μυριβήλης κι ο Λεφκίας προτείνουν να 
γίνει μνημόσυνο για όλους τους νεκρούς του πολέμου και όχι μόνο για 
τους Έλληνες: «Οι άνθρωποι που μας σκότωσαν και οι άνθρωποι που 




Η «Καμπάνα» διαφωνεί με τους Παλαιούς Πολεμιστές, πρώτον γιατί, 
όπως είδαμε, διαφωνεί με τους κομμουνιστές γενικά και δεύτερον γιατί 
την ενοχλεί το σύνθημα «Πόλεμος κατά του Πολέμου»: «Γιατί κατ' αρχήν 
73. αρ. 34, 13 Νοεμ. 1923. 
74. αρ. 23(76), 3 Αυγ. 1924 και Αλέξ. Παπαναστασίου, ό. π., σ. 398 - 399 (αντί­
στοιχο σχόλιο). 
75. M.Vitti, Η Ιδεολογική λειτουργία. . ., ο. η., σ. 90. 
76. "Libre" (έκδ. Louis Roussel, Rue Sina 31) Athènes, 17 Juin 1924, No 20: M. S. 
Myriviiis dirige avec distinction le journal Kambana qui parait à Mitylene chaque Mardi. 
En principe, Kambana est le journal des réservistes, de ceux, comme dit l'Oeuvre, "qui 
ont des droits sur nous". Il défend leurs intérêts avec vigueur et équité. C'est un journal 
pacifiste, dans toute la mesure [...] où le pacifisme est actuellement applicable. 
77. αρ. 51, 4 Μαρτ. 1924. 
78. αρ. 11, 3 θερ. 1923, 16, 10 Αλων. 1923, 50, 26 Φλεβ. 1924, 11(64), 5 Θερ. 1924. 
79. αρ. 11(64), 5 Θερ. 1924. Η πρόταση δεν ψηφίζεται από τους συνέδρους. Δεν 
μπορούν να δεχτούν ότι οι Τούρκοι είναι «θύματα». 
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Υπάρχει διάχυτο στην εφημερίδα ένα αντιστρατοκρατικό πνεύμα. 
Το ίδιο αντιπαθείς γι' αυτήν είναι και οι ανώνυμοι ρήτορες των καφενείων 
και οι αξιωματικοί που διεκδικούν πολιτικά αξιώματα. Έτσι ο Κονδύλης 
και ο Πάγκαλος είναι από τις προσωπικότητες που έντονα θίγει στα σχό­
λια της, παρόλο που ανήκαν τότε στην παράταξη Παπαναστασίου και 
ήταν αδιάλλακτοι στο θέμα της απομάκρυνσης της βασιλείας
8 1
. Ο Μετα­




Μέχρι το σημείο αυτό η αντίθεση της «Καμπάνας» με τον πόλεμο 
φαίνεται απόλυτη, χωρίς κανένα περιορισμό. Υπάρχει παρ' όλ' αυτά ένα 
όριο, η εθνική ασφάλεια. Στην προμετωπίδα της καταδικάζει τους επιθε­
τικούς πολέμους· όχι όμως τους αμυντικούς, για την ασφάλεια του τόπου
8 8
· 
Αυτός είναι ο λόγος που διαφωνεί με την κατάργηση των εξοπλισμών 
που προτείνουν οι «Παλαιοί Πολεμιστές»
8 4
. 
5. Η περίοδος του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 
συνεχή στρατιωτικά πραξικοπήματα. Η «Καμπάνα» ζει ένα απ' αυτά, 
την «επανάσταση» του Πλαστήρα. Είδαμε πως τον υποστηρίζει ανεπιφύ­
λακτα. Αποδέχεται δηλαδή την αναστολή της λειτουργίας του Κοινο­
βουλίου και το στρατιωτικό νόμο που έχει επιβληθεί στο όνομα της «Εθνι­
κής Σωτηρίας»
85
. Α ς σημειωθεί πως η Μυτιλήνη είχε ενεργό ανάμειξη 
στο κίνημα
8 8
. Η αποδοχή δεν είναι σιωπηρή: «Αυτά όλα συλλογίζεται 
η Επανάσταση [τον παλαιοκομματισμό] και διαβολόστειλε τους κοινο­
βουλευτισμούς και τα άλλα κολοκύθια που λέγονται ελευθερίες λαϊκές 
ενώ δεν είναι παρά αδιάκοπη τυραννία ξαίμασμα και καταστροφή»
8 7
. 
Την αντίληψη αυτή δεν έχει μόνο η «Καμπάνα». Κανείς από τη βενιζελική 
παράταξη δεν ενοχλείται, τουλάχιστον στην αρχή, από τη μη λειτουργία 
80. αρ. 7(60), 6 Μάη 1924 και αρ. 34(87), 19 Οχτ. 1924. Ζητά επίσης να μπει η 
δημοκρατία στη ζωή του φαντάρου (αρ. 40, 17 Δεκ. 1923). 
81. αρ. 10, 29 Μάη 1923, 34, 13 Νοεμ. 1923, 37, 4 Δεκ. 1923, 38, 10 Δεκ. 1923, 39, 
15 Δεκ. 1923, 40, 17 Δεκ. 1923, 42, 1 Γεν. 1924, 53, 18 Μάρτ. 1924, 33 (86), 12 Οχτ. 1924, 
34(87), 19 Οχτ. 1924. 
82. αρ. 31, 23 Οχτ. 1923. 
83. αρ. 1(54), 25 Μάρτ. 1924. 
84. αρ. 24(77), 10 Αυγ. 1924. 
85. «Ελεύθερον Βήμα», 5 Οκτ. 1922 («Διάγγελμα της Επαναστάσεως προς τον 
λαόν»). 
86. Κ. Αθάνατος, Το Εθνικόν κίνημα Χίου και Μυτιλήνης, Αθήνα 1923, σ. 30. 
87. αρ. 7, 8 Μάη 1923 και παρόμοια σχόλια αρ. 4, 7 Απρ. 1923, 20, 7 Τρυγ. 1923, 
24, 4 Σεπτ. 1923. 
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του Κοινοβουλίου μπροστά στο πρόβλημα της καταρρακωμένης εθνικής 
αξιοπρέπειας. Ορισμένοι μάλιστα αναζητούν ένα ισχυρό άνδρα—με πρό­
τυπο τον Μουσολίνι—να σώσει την αξιοπρέπεια του έθνους
8 8
. 
6. Η «Καμπάνα» δεν συμπαθεί καθόλου τον Μουσολίνι και το φασι­
στικό κίνημα. Ταυτίζει σ' ένα σχόλιο της τον Μουσολίνι με τα συμφέ­
ροντα των μεγαλοβιομήχανων της Β. Ιταλίας και ελπίζει στην αντιπαρά­
θεση των φασιστικών φαλαγγών με την «σοσιαλιστική εργατιά» της Ιτα­
λίας
8 9




Μόνο τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν την εποχή εκείνη σαφείς αντί­
παλοι της φασιστικής ιδεολογίας. Η εφημερίδα δεν τάσσεται με την πλευρά 
αυτή. Στην περίπτωση μας, αν κρίνουμε από το γενικότερο αντιστρατο¬ 
κρατικό πνεύμα που διαπνέει την «Καμπάνα», φαίνεται πως πρόκειται 
κυρίως για διαφωνία προς το στρατοκρατικό πνεύμα του φασισμού. 
7. Αναλύθηκε παραπάνω η εμμονή της «Καμπάνας» στα τοπικά 
προβλήματα. Στη δεύτερη περίοδο της κυκλοφορίας της διαβάζουμε στην 
προμετωπίδα: «Να καλλιεργηθεί στα νησιά μας η Αιγαιοπελαγίτικη Ιδέα». 
Πρόκειται για λογοτεχνική υπερβολή οφειλόμενη στις λογοτεχνικές ευαι­
σθησίες του έκδοτη Μυριβήλη η μήπως παραπέμπει σε μια μορφή εθνι­
κισμού; Επειδή όμως και η λογοτεχνική ευαισθησία δεν είναι εκτός τόπου 
και χρόνου, η δεύτερη απάντηση μοιάζει πιθανότερη. Έχουμε να κάνουμε 
με μια μορφή εθνικισμού, που επίκεντρο του δεν είναι η Παλιά Ελλάδα 
αλλά το Αιγαίο. 
Όνειρο της εφημερίδας είναι οι Ενώσεις Εφέδρων των νησιών να 
αποτελέσουν μια «Αιγαιοπελαγίτικη Ομοσπονδία». Έτσι ανακοινώνει με 
ενθουσιασμό την ίδρυση των ενώσεων Λήμνου, Σάμου, Χίου και Ικαριάς: 
«Τόπαμε και το ξαναλέμε. Το γενικό πρόγραμμα μας στριφογυρνά γύρω 
απ' αυτή τη βασική αρχή. Έχουμε την πεποίθηση πως απ' το Αιγαίο θα 
ξεπηδήσουν τα νέα στοιχεία που χρειάζονται για την αναγέννηση της 
φτωχής Ελλάδας μας»
9 1
. Με αφορμή κάποιους αγώνες όπου συμμετέχει 
ο Παλλεσβιακός γυμναστικός σύλλογος ενθουσιάζεται: «Αυτά όλα είνε 
η καλλιέργεια της Αιγαιοπελαγίτικης Ιδέας. Είνε η ανάδειξη του Αιγαιο­
πελαγίτικου πολιτισμού. . .»
9 2
 Στην αρχή της έκδοσης της διαβάζουμε: 
88. Στην εφημερίδα «Πατρίς» (9 Φεβρ. 1923) βρίσκουμε άμεσο συσχετισμό Μου­
σολίνι - Πλαστήρα, εκτός από τις τακτικές ανταποκρίσεις από την Ιταλία που είναι όχι 
σπάνια θετικές (2 Φεβρ. 1923, 5 Φεβρ. 1923, 15 Μαρτ. 1923). Υπάρχουν βέβαια πάντα 
οι υπέρμαχοι του φιλελευθερισμού («Ελεύθερον Βήμα», 16 Σεπτ. 1923). 
89. αρ. 24 4 Σεπτ. 1923 και άλλο σχόλιο 33(86), 12 Οχτ. 1924. 
90. αρ. 23, 28 Τρυγ. 1923. 
91. αρ. 19(72), 20 Αλων. 1924. 
92. αρ. 29(82), 18 Σεπτ. 1924. 
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«Απ' τα ωραία νησιά μας θα ξεπηδήξη ροδοκόκκινη η καινούρια Ελλάδα. 
Ακμαία, τίμια και πολιτισμένη»
9 3
. 
Σ' άλλα σημεία προβάλλεται η ιδιαιτερότητα της ελληνικής φυλής: 
διανύεται ένας δρόμος που έχει στόχο τη «φυλετική ανόρθωση»
84
, ενώ 
οι «αρετές της φυλής» πρέπει να καλλιεργηθούν ξανά
9 5
. Όταν αυτό συμ­





, για «Εθνική αναδημιουργία»
98
. Έχουν καταρ­
ρεύσει πια τα σύμβολα της νεοελληνικής ιδεολογίας, πρέπει να βρεθεί 
κάτι άλλο που θα στηρίξει τις προσδοκίες των απογοητευμένων. Η «Καμ­
πάνα» εκφράζει αυτή την αμφισβήτηση απ' την σκοπιά όμως των Νέων 
χωρών. Έθνος - φυλή και συνεκτικός κρίκος το Αιγαίο με την ιδιαιτερό­
τητα του. Προσπαθούν άραγε οι Νέες χώρες να επιβάλουν τους όρους 
τους στην Παλιά Ελλάδα; 
Μέσο πάντως για την αναγέννηση της Νέας Ελλάδας δεν μπορεί 
να είναι το παλιό πολιτικό σύστημα. Η εφημερίδα αναζητεί μια «οργά­
νωση που πάνω από τις τάξεις και τα επαγγέλματα θα ήπλωνε τα ευγενή 
της δίχτυα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα του εθνικού, όπου η άσβηστη 




Η καινούρια Ελλάδα θα φτιαχτεί με κύριο μοχλό τους εφέδρους, 
και γενικά τους νέους, που είναι πάντα η πρωτοπορία
1 0 0
. Σημασία για 
την εφημερίδα έχει και η σωματική άσκηση των νέων έτσι αγωνίζεται 
για την ίδρυση γυμναστηρίου
1 0 1
 και δημοσιεύει πάντα το πρόγραμμα του 
γυμναστικού συλλόγου. 
Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε, ότι η «Καμπάνα» πιστεύει στις αρετές 
της φυλής και στο μέλλον του έθνους, στην ιδιαιτερότητα του Αιγαίου, 
στηρίζεται στους έφεδρους για κάθε αλλαγή, πρεσβεύει την κοινωνική 
93. αρ. 2, 3 Απρ. 1923. Για τη λειτουργία του Αιγαίου στους λογοτέχνες της γενιάς 
του '30 βλ. Μ. Vitti, Η γενιά του '30. Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα 1977, σ. 212-215. 
94. Βλ. σημ. 62. 
95. αρ. 14, 26 Θερ. 1923. 
96. αρ. 41, 25 Δεκ. 1923. 
97. αρ. 27, 25 Σεπτ. 1923. 
98. αρ. 9(62), 20 Μάη 1924. 
99. αρ. 15, 3 Αλων. 1923. Ο Μυριβήλης μιλούσε και παλιότερα για «Εθνικισμό» 
(«Σάλπιγξ», 21 Ιουλ. 1915), για «Έθνος» («Σάλπιγξ», 24 Ιουλ. 1915) και για «Ελληνικό­
τητα» («Σάλπιγξ», 4 Οκτ. 1914). 
100. αρ. 19(72), 20 Ιουλ. 1924. Ενδιαφέρουσα σύγκριση θα μπορούσε να γίνει με 
ανάλογες απόψεις του Γ. Θεοτοκά και άλλων εκπροσώπων της γενιάς του '30. Βλ. Μ. 
Vitti, Η γενιά..., β. π., σ. 60 - 62. 
101. Βλ. Θεματικό ευρετήριο. 
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αλλαγή, αντιπαθεί όμως και τους κομμουνιστές και τους φασίστες. Πρό­
κειται για μια ιδεολογία όχι σαφή, που άλλοτε παραπέμπει στις ιδεολογίες 
που γεννούν τα αυταρχικά καθεστώτα στην Ευρώπη, και άλλοτε στη συνέ­
χεια της δεύτερης σοσιαλιστικής διεθνούς. 
Στην Ευρώπη η κρίση του φιλελεύθερου πολιτικού συστήματος, απο­
τέλεσμα του πολέμου, της Ρώσικης επανάστασης και της οικονομικής 
κρίσης, έχει βρει την έκφραση της στη δημιουργία δύο βασικών αντιπά­
λων, του φασισμού και του μπολσεβικισμού
3 0 2
. Παρόμοια κρίση του κοι­
νοβουλευτισμού υπάρχει και στην Ελλάδα παρ' όλο που εδώ ο φιλελευ­
θερισμός έχει άλλη μορφή
1 0 3
. Έτσι γίνονται αλλεπάλληλα στρατιωτικά 
κινήματα. Ο δεκάχρονος πόλεμος που κατέληξε στη μικρασιατική κατα­
στροφή και στην εισροή 1.300.000 περίπου προσφύγων έχει δημιουργήσει 
πολλαπλά προβλήματα. Στην Ελλάδα όμως δεν συναντούμε τους δυο 
βασικούς αντιπάλους διαμορφωμένους με σαφήνεια. Το ελληνικό κομμου­
νιστικό κόμμα προσπαθεί να αυτοπροσδιοριστεί μέσα από κρίσεις εσω­
τερικές
1 0 4
. Οι αντίπαλοι του δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους στις 
απόψεις· είναι πολιτικοί, που είτε ακολουθούν την παράδοση του βενιζε¬ 
λισμού είτε του φιλοβασιλισμού. Υπάρχουν ανάμεσα τους θαυμαστές 
του Μουσολίνι, ενώ απειλές για τη διάλυση του Κοινοβουλίου ακούγον­
ται κι απ' τις δυο πλευρές
1 0 5
. Παράλληλα υπάρχουν διανοούμενοι που 
διακηρύσσουν τον αντιδογματισμό τους· χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 
Θεοτοκάς
1 0 6
. Σ' αυτούς πρέπει να ενταχθεί ο Μυριβήλης και η «Καμπάνα»: 
«Είμαστε έξω από όλα τα κόμματα, ανεξάρτητοι ηθικώς και ελεύθεροι 
συνειδησιακώς. Γιατί σε κανενός τις βρωμιές δεν έχουμε ανακατευτή. 
102. E. Nolte, Die Krise des liberalen Systems und die Faschistishen Bewegun­
gen, Münich 1968, σ. 19 - 69, Reinh Kühnl, Μορφές αστικής κυριαρχίας. Φιλελευθερισμός -
Φασισμός, Θεσ/νίκη 1980, σ. 163 - 168. 
103. L. Stavrianos, Balkans since U53, New York 1958, σ. 608 - 615, Κ. Τσουκα­
λάς, Κοινωνική ανάπτυξη και Κράτος. Η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλά­
δα, Αθήνα 1981, σ. 293 - 321. 
104. Α . Ελεφάντης, ό. π., σ. 21 - 111. 
105. Θ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις τον στρατού στην ελληνική πολιτική 1916-36, 
Αθήνα 1977, σ. 159 -167. Ο Αλ. Παπαναστασίου στη συζήτηση της 8.12.1924 στη 
Βουλή λέει: «Εκείνο το οποίον είναι ουσιαστικόν είναι το εξής· ότι συστηματικός από 
τας φιλικάς προς την κυβέρνησιν [Μιχαλακοπούλου] εφημερίδας διατυπούται η απειλή 
της διαλύσεως του σώματος», (Πρακτικά της Βουλής, 1924, τ. 3ος, σ. 556). Παρόμοια 
μαρτυρία σ τ ο υ Σερ. Μάξιμου, Κοινοβούλιο η δικτατορία, επανέκδ., Αθήνα 1975, σ. 
7 -8 . 
106. Γ. Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, επανέκδ., Αθήνα 1973, με εισαγωγή Κ. θ . 
Δημαρά, σ. κδ', 19 - 20, 27, 73 - 74, 164. Πβ. Μ.Vitti, Η γενιά..., ό.π., κεφ. «Πέρα από 
τον κομμουνισμό», σ. 62 - 65. 
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Με την ίδια απέχθεια που αντικρύζουμε τον Κωσταντινισμό, αντικρύζουμε 
και κάθε άλλον απολυταρχισμό πολιτικόν και κάθε άλλη ν κλίκα δουλική, 




Αυτός ο «αντιδογματισμός» που χαρακτηρίζει κι άλλους εκπροσώ­
πους της γενιάς του '30 είναι ένα θέμα που θάπρεπε να ερευνηθεί ειδικά. 
Η αποσαφήνιση των επιρροών και κυρίως των κοινωνικών ριζών αυτού 
του φαινομένου θα βοηθήσει στην ανάλυση της ιδεολογίας του μεσο­
πολέμου. Σε μια έρευνα μ' αυτό το αντικείμενο η «Καμπάνα» είναι μια 
χρήσιμη πηγή. 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ «ΚΑΜΠΑΝΑΣ» 
Οι κατηγορίες του ευρετηρίου που ακολουθεί είναι συνοπτικές γιατί στόχος του 
δεν είναι ν' αποκαταστήσει πλήρως τα περιεχόμενα, αλλά να δείξει τα βασικά ενδιαφέ­
ροντα της εφημερίδας. Προέρχεται από τις περιλήψεις των περιεχομένων, που έχουν 
γίνει για τη διευκόλυνση της μελέτης. Λογοτεχνικές ειδήσεις δεν σημειώνονται, γιατί 
υπάρχουν σχεδόν πάντοτε στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας. Στην ίδια σελίδα προ­
βάλλεται και κάθε καλλιτεχνικό γεγονός της Μυτιλήνης. Δεν σημειώνονται επίσης οι 
καθημερινές διαμαρτυρίες, αιτήσεις, ανταποκρίσεις για τους έφεδρους· η εφημερίδα 
είναι «εφεδρική» και είναι φυσικό να είναι γεμάτη από τέτοιου είδους κείμενα. Θεώρησα 
σημαντικότερο να καταγράψω απόψεις ιδεολογικές και ο,τιδήποτε σχετικό με τους εφέ­
δρους ξεπερνάει το επίπεδο της καθημερινής διαμαρτυρίας. 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
20 (7 Αυγ. 1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 22(21 Αυγ. 1923), 25(11 Τρυγ. 1923), 32(30 
'Οχτ. 1923), 41 (25 Δεκ. 1923), 42(1 Γεν. 1924), 43(8 Γεν. 1924), 45(22 Γεν. 1924), 46 
(29 Γεν. 1924), 47 (5 Φλ. 1924), 48 (12 Φλ. 1924), 49 (19 Φλ. 1924), 50 (26 Φλ. 1924), 53 
(18 Μάρτ. 1924), 1 (54) [25 Μάρτ. 1924], 2(55) [1 Απρ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924], 6(59) 
[29 Απρ. 1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 12, 13,14(65, 66, 67) [Θερ. 1924], 
23(76) [3 Αυγ. 1924], 30(83) (21 Σεπτ. 1924]. 
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
1 (27 Μάρτ. 1923), 5 (24 Απρ. 1923), 48 (12 Φλ. 1924), 49 (19 Φλ. 1924), 50 (26 Φλ. 
1924). 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
5 (24 Απρ. 1923), 16 (10 Αλων. 1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 53 (18 Μάρτ. 1924), 26(79) 
24 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924]. 
107. αρ. 1, 27 Μάρτ. 1923: «Το πρόγραμμα μας». 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
1. Ειδήσεις οικονομικές από την Αθήνα 
1 (27 Μάρτ. 1923), 6 (1 Μάη 1923), 11 (3 Θερ. 1923), 22 (21 Αυγ. 1923), 23 (28 Αυγ. 
1923), 25(18 Τρυγ. 1923), 27(25 Τρυγ. 1923), 28(20 Οχτ. 1923), 50 (26 Φλ. 1924), 
1(54) [25 Μάρτ. 1924], 2(55) [1 Απρ. 1924], 26(79) [24 Αυγ. 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 1924], 
33(86) [12 Οκτ. 1924]. 
2. Ειδήσεις πολιτικές από την Αθήνα 
4(17 Απρ, 1923), 7(8 Μάη 1923), 8(15 Μάη 1923), 20(7 Αυγ. 1923), 21 (14 Αυγ. 
1923), 22(21 Αυγ. 1923), 23(28 Αυγ. 1923), 24(4 Τρυγ. 1923), 25(11 Τρυγ. 1923), 26(18 
Τρυγ. 1923), 27 (25 Τρυγ. 1923), 29 (9 Οχτ. 1923), 30 (16 Οχτ. 1923), 31 (23 Οχτ. 1923), 
32 (30 Οχτ. 1923), 33 (6 Νοέμ. 1923), 34 (13 Νοέμ. 1923), 35 (20 Νοέμ. 1923), 36 (27 Νοέμ. 
1923), 37 (4 Δεκ. 1923), 38 (10 Δεκ. 1923), 41 (25 Δεκ. 1923), 42 (1 Γεν. 1924), 46 (29 Γεν. 
1924), 50(26 Φλ. 1924), 51 (4 Μάρτ. 1924), 52 (11 Μάρτ. 1924), 53 (18 Μάρτ. 1924), 1(54) 
[25 Μάρτ. 1924], 2(55) [1 Απρ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924), 6(60) [6 Μάη 1924], 23(76) 
[3 Αυγ. 1924], 28(81) [7 Σεπτ. 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 1924]. 
3. Ειδήσεις πολιτικές από το εξωτερικό 
1(27 Μάρτ. 1923), 14(26 Θερ. 1923), 16(10 Αλων. 1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 22 
(21 Αυγ. 1923), 25 (11 Τρυγ. 1923), 26 (18 Τρυγ. 1923), 27 (25 Τρυγ. 1923), 29 ©Οχτ. 1923), 
31 (23 Οχτ. 1923), 46 (29 Γεν. 1924), 47 (5 Φλ. 1924), 48 (12 Φλ. 1924), 49 (19 Φλ. 1924), 
51 (4 Μάρτ. 1924), 53 (18 Μάρτ. 1924), 2(55) [1 Απρ. 1924], 5(58) [22 Απρ. 1924], 6(59) [29 
Απρ. 1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 8(61) [13 Μάη 1923], 9(62) [20 Μάη 1924], 23(76) [3 Αυγ. 
1924], 25(78) [14 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924], 34(87) [19 Οκτ. 1924]. 
4. Σχόλια στις αθηναϊκές πολιτικές ειδήσεις 
6(1 Μάη 1923), 10(29 Μάη 1923), 12(12 Θερ. 1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 33 (6 Νοέμ. 
1923), 2(55) [1 Απρ. 1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 26(79) [24 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924]. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
4 (17 Απρ. 1923), 5 (24 Απρ. 1923), 6 (1 Μάη 1923), 7 (8 Μάη 1923), 8 (15 Μάη 
1923), 9(22 Μάη 1923), 10(29 Μάη 1923), 11 (3 Θερ. 1923), 12(12 Θερ. 1923), 13(19 
Θερ. 1923), 15 (3 Αλων. 1923), 19 (31 Αλων. 1923), 20 (7 Αυγ. 1923), 27 (25 Τρυγ. 1923), 
34(13 Νοέμ. 1923), 49(19 Φλ. 1924), 52(11 Μάρτ. 1924), 2(55) [1 Απρ. 1924], 6(59) [29 
Απρ. 1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 12,13,14(65, 
66, 67) [Θερ. 1924], 19(72) [20 Αλων. 1924], 20(73) [24 Αλων. 1924], 21(74) [27 Αλων. 
1924], 22(75) [31 Αλων. 1924], 23(76) [3 Αυγ. 1924], 26(79) [24 Αυγ. 1924], 28(81) [7 Σεπτ. 
1924], 29(82) [18 Σεπτ. 1924]. 
ΕΦΕΔΡΟΙ 
1. Ιδεολογικά 
5(24 Απρ. 1923), 10(29 Μάη 1923), 12(12 Θερ. 1923), 14(26 Θερ. 1923), 15(3 
Αλων. 1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 23 (28 Αυγ. 1923), 24 (4 Τρυγ. 1923), 27 (25 Τρυγ. 1923), 
36(27 Νοέμ. 1923), 38(10 Δεκ. 1923), 39(15 Δεκ. 1923), 40(17 Δεκ. 1923), 41 (25 Δεκ. 
1923), 42 (1 Γεν. 1923), 43 (8 Γεν. 1924), 44 (15 Γεν. 1924), 50 (26 Φλ. 1924), 52 (11 Μάρτ. 
1924), 53 (18 Μάρτ.1924), 1(54) [25 Μάρτ. 1924],3(56) [8 Απρ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924], 
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5(58) [22 Απρ. 1924], 6(59) [29 Απρ. 1924], 8(61) [13 Μάη 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 10(63) 
[27 Μάη 1924], 11(64) [5 Θερ. 1924], 12,13,14(65,66,67) [Θερ. 1924], 18(71) [17 Αλων. 
1924], 19(72) [20 Αλων. 1924], 21(74) [27 Αλων. 1924], 22(75) [31 Αλων. 1924], 24(77) 
[10 Αυγ. 1924], 28(81) [7 Σεπτ. 1924], 30(83) [21 Σεπτ. 1924], 31(84) [28 Σεπτ. 1924], 33(86) 
[12 Οκτ. 1924]. 
2. Έφεδροι στην Αθήνα 
4 (17 Απρ. 1923), 51 (4 Μάρτ. 1924), 1(54) [25 Μαρτ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924], 
7(60) [6 Μάη 1924], 8(61) [13 Μάη 1924]. 
3. Έφεδροι στο εξωτερικό 
4(57) [15 Απρ. 1924], 5(58) [22 Απρ. 1924]. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 
2(3 Απρ. 1923), 5(24 Απρ. 1923), 16(10 Αλων. 1923), 17(17 Αλων. 1923), 19(31 
Αλων. 1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 29(9 Οχτ. 1923), 48 (12 Φλ. 1924), 49(19 Φλ. 1924), 
50(26 Φλ. 1924), 53 (18 Μάρτ. 1924), 2(55) [1 Απρ. 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 12, 13, 14 
(65, 66, 67) [Θερ. 1924], 25(78) [14 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 1924]. 
ΛΕΣΒΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
1(54) [25 Μάρτ. 1924], 22(75) [31 Αλων. 1924], 26(79) [24 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 
1924], 30(83) [21 Σεπτ. 1924], 33(86) [12 Οκτ. 1924]. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) 
9(22 Μάη 1923), 11 (3 Θερ. 1923), 14(26 Θερ. 1923), 15 (3 Αλων. 1923), 21 (14 
Αυγ. 1923), 52(11 Μάρτ. 1924), 53 (18 Μάρτ. 1924), 12,13, 14(65, 66, 67) [Θερ. 1924]. 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 
3(10 Απρ. 1923), 12(12 Θερ. 1923), 13(19 Θερ. 1923), 14(26 Θερ. 1923), 45 (22 
Γεν. 1924) 46 (29 Γεν. 1924), 2(55) [1 Απρ. 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 
1924]. 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
1 (27 Μάρτ. 1923), 11 (3 Θερ. 1923), 17 (17 Αλων. 1923), 18 (24 Αλων. 1923), 19 (31 
Αλων. 1923), 20(7 Αυγ. 1923), 22(21 Αυγ. 1923), 23 (28 Αυγ. 1923), 24(4 Τρυγ. 1923), 
25(11 Τρυγ. 1923), 27(2 Οχτ. 1923), 30(16 Οχτ. 1923), 31 (23 Οχτ. 1923), 32(30 Οχτ. 
1923), 34(13 Νοέμ. 1923), 35 (20 Νοέμ. 1923), 41 (25 Δεκ. 1923), 42(1 Γεν. 1924), 43(8 
Γεν. 1924), 45 (22 Γεν. 1924), 52(11 Μάρτ.1924), 53 (18 Μάρτ.1924), 1 (54) [25 Μάρτ.1924], 
2(55) [1 Απρ. 1924], 3(56) [8 Απρ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924], 5(58) [22 Απρ. 1924], 
6(59) [29 Απρ. 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 17(70) (13 Αλων. 1924], 
19(72) [20 Αλων. 1924], 20(73) [24 Αλων. 1924], 21(74) [27 Αλων. 1924], 22(75) [31 Αλων. 
1924], 23(76) [3 Αυγ. 1924], 24(77) [10 Αυγ. 1924], 25(78] [14 Αυγ. 1924], 26(79) [24 Αυγ. 
1924], 28(81) [7 Σεπτ. 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 1924], 30(83) [21 Σεπτ. 1924], 33(86) [12 Οκτ. 
1924], 34(87) [19 Οκτ. 1924]. 
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
1 (27 Μάρτ. 1923), 2(3 Απρ. 1923), 7(8 Μάη 1923), 8(15 Μάη 1923), 9 (22 Μάη 
1923), 10(29 Μάη 1923), 11 (3 Θερ. 1923), 13(19 Θερ. 1923), 14(26 Θερ. 1923), 16(10 
Αλων. 1923), 18(24 Αλων. 1923), 19(31 Αλων. 1923), 22(21 Αυγ. 1923), 23(28 Αυγ. 
1923), 25(11 Τρυγ. 1923), 26(18 Τρυγ. 1923), 27(25 Τρυγ. 1923), 29(9 Οχτ. 1923), 30 
(16 Οχτ. 1923), 31 (23 Οχτ. 1923), 32(30 Οχτ. 1923), 33(6 Νοέμ. 1923), 34(13 Νοέμ. 
1923), 35 (20 Νοέμ. 1923), 36 (27 Νοέμ. 1923), 37 (4 Δεκ. 1923), 39 (15 Δεκ. 1923), 41 (25 
Δεκ. 1923), 42 (1 Γεν. 1924), 45 (22 Γεν. 1924), 47 (5 Φλ. 1924), 48 (12 Φλ. 1924), 50 (26 
Φλ. 1924), 51 (4 Μάρτ. 1924), 52 (11 Μάρτ. 1924), 6(59) [29 Απρ. 1924], 8(61) [13 Μάη 
1924], 12, 13,14(65, 66, 67) [Θερ. 1924], 17 (70) [13 Αλων. 1924], 18(71) [17 Αλων. 1924], 
21(74) [27 Αλων. 1924], 22(75) [31 Αλων. 1924], 25(78) [14 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 
1924], 28(81) [7 Σεπτ. 1924]. 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 
4(17 Απρ. 1923), 5(24 Απρ. 1923), 6(1 Μάη 1923), 7(8 Μάη 1923), 8(15 Μάη 
1923), 9 (22 Μάη 1923), 10 (29 Μάη 1923), 12 (12 Θερ. 1923), 14 (26 Θερ. 1923), 15 (3 




19 (31 Αλων. 1923), 30 (16 Οχτ. 1923), 32 (30 Οχτ. 1923), 48 (12 Φλ. 1924), 49 (19 
Φλ. 1924), 1(54) [25 Μάρτ. 1924], 3(56) [8 Απρ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924], 6(59) [29 Απρ. 
1924], 8(61) [13 Μάη 1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 18(71) [17 Αλων. 1924], 19(72) [20 
Αλων. 1924], 24(77) [10 Αυγ. 1924], 25(78) [14 Αυγ. 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 1924]. 
2. Αυτοδιοίκηση -Αποκέντρωση 
3 (10 Απρ. 1923), 5 (24 Απρ. 1923), 6 (1 Μάη 1923), 7 (8 Μάη 1923), 8 (15 Μάη 
1923), 33(6 Νοέμ. 1923), 41 (25 Δεκ. 1923), 50(26 Φλ. 1924), 52(11 Μάρτ. 1924), 1 (54) 
[25 Μάρτ. 1924], 5(58) [22 Απρ. 1924], 12, 13, 14(65, 66, 67)[Θερ. 1924], 30(83) [21 Σεπτ. 
1924], 33(86) [12 Οκτ. 1924]. 
3. Ειδήσεις για καθημερινά γεγονότα 
1(27 Μάρτ. 1923), 2(3 Απρ. 1923), 4 (17 Απρ. 1923), 6(1 Μάη 1923), 9(22 Μάη 
1923), 12(12 Θερ. 1923), 15 (3 Αλων. 1923), 16(10 Αλων. 1923), 18(24 Αλων. 1923), 
21(14 Αυγ. 1923), 28(2 Οχτ. 1923), 33 (6 Νοέμ. 1923), 49(19 Φλ. 1924), 3(56) [8 Απρ. 
1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 8(61) [13 Μάη 1924]. 
4. Εκκλησία 
1 (27 Μάρτ. 1923), 2 (3 Απρ. 1923), 4 (17 Απρ. 1923), 5 (24 Απρ. 1923), 7 (8 Μάη 
1923), 8(15 Μάη 1923), 12(12 Θερ. 1923), 24(4 Τρυγ. 1923), 26(18 Τρυγ. 1923), 42(1 
Γεν. 1923), 50 (26 Φλ. 1924), 2(55) [1 Απρ. 1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 12,13,14(65, 66, 67) 
Θερ. 1924], 24(77) [10 Αυγ. 1924]. 
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5. Επίπεδο ζωής 
8 (15 Μάη 1923), 10 (29 Μάη 1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 41 (25 Δεκ. 1923), 42 (1 Γεν. 
1923), 43 (8 Γεν. 1924), 45 (22 Γεν. 1924), 46 (29 Γεν. 1924), 47 (5 Φλ. 1924), 48 (12 Φλ. 
1924), 51 (4 Μάρτ. 1924), 53 (18 Μάρτ. 1924), 2(55) [1 Απρ. 1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 8(61) 
[13 Μάη 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 12, 13, 14(65, 66, 67) [Θερ. 
1924], 21(74) [27 Αλων. 1924], 24(77) [10 Αυγ. 1924], 25(78) [14 Αυγ. 1924], 26(79) [24 
Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924], 28(81) [7 Σεπτ. 1924]. 
6. Κτήματα 
1(27 Μάρτ. 1923), 2 (3Απρ. 1923), 7(8 Μάη 1923), 10(29 Μάη 1923), 13(19 Θερ. 
1923), 14(26 Θερ. 1923), 23 (28 Αυγ. 1923), 33(6 Νοέμ. 1923), 50(26 Φλ. 1924), 53(18 
Μάρτ. 1924), 2(55) [1 Απρ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924], 6(59) [29 Απρ. 1924], 7(60) [6 
Μάη 1924], 8(61) [13 Μάη 1924], 9(62) [20 Μάη 1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 11(64) [5 
Θερ. 1924], 18(71) [17 Αλων. 1924], 19(72) [20 Αλων. 1924], 20(73) [24 Αλων. 1924], 21 
(74) [27 Αλων. 1924], 23(76) [3 Αυγ. 1924], 24(77) [10 Αυγ. 1924], 25(78) [14 Αυγ. 1924], 
26(79) [24 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924], 28(81) [7 Σεπτ. 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 1924], 
30(83) [21 Σεπτ. 1924], 34(87) [19 Οκτ. 1924], 
7. Οικονομικές ατασθαλίες - αδικίες 
4(17 Απρ. 1923), 6(1 Μάη 1923), 7(8 Μάη 1923), 8 (15 Μάη 1923), 9(22 Μάη 
1923), 14(26 Θερ. 1923), 19 (31 Αλων. 1923), 20 (7 Αυγ. 1923), 29 (9 Οχτ. 1923), 31 (23 
Οχτ. 1923), 32(30 Οχτ. 1923), 43(8 Γεν. 1924), 47(5 Φλ. 1924), 48(12 Φλ. 1924), 49 
(19 Φλ. 1924), 51 (4 Μάρτ. 1924), 1(54) [25 Μάρτ. 1924], 2(55) [1 Απρ. 1924], 6(59) [29 Απρ. 
1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 12, 13, 14(65, 66, 67) [Θερ. 1924), 17(70) [13 Αλων. 1924], 
27(80) [31 Αυγ. 1924], 33(86) [12 Οκτ. 1924]. 
8. Οικονομικά (λάδι, ψάρια κ.λ.π.) 
1 (27 Μάρτ. 1923), 2 (3 Απρ. 1923), 3 (10 Απρ. 1923), 4 (17 Απρ. 1923), 7 (8 Μάη 
1923), 21 (14 Αυγ. 1923), 42 (1 Γεν. 1924), 12, 13, 14(65, 66, 67) [Θερ. 1924]. 
9. Πολιτικά 
1 (27 Μάρτ. 1923), 3 (10 Απρ. 1923), 8 (15 Μάη 1923), 10 (29 Μάη 1923), 11 (3 Θερ. 
1923), 12 (12 Θερ. 1923), 13 (19 Θερ. 1923), 14 (26 Θερ. 1923), 15 (3 Αλων. 1923), 16 (10 
Αλων. 1923), 17(17 Αλων. 1923), 19(31 Αλων. 1923), 20(7 Αυγ. 1923), 24(4 Τρυγ. 
1923), 25(11 Τρυγ. 1923), 26(18 Τρυγ. 1923), 27(25 Τρυγ. 1923), 28(2 Οχτ. 1923), 29 
(9 Οχτ. 1923), 30 (16 Οχτ. 1923), 31 (23 Οχτ. 1923), 32 (30 Οχτ. 1923), 33 (6 Νοέμ. 1923), 
34(13 Νοέμ. 1923), 35(20 Νοέμ. 1923), 36 (27 Νοέμ. 1923), 37(4 Δεκ. 1923), 38 (10 Δεκ. 
1923), 39(15 Δεκ. 1923), 40(17 Δεκ. 1923), 41 (25 Δεκ. 1923), 43(8 Γεν. 1924), 44(15 
Γεν. 1924), 46(29 Γεν. 1924), 49(19 Φλ. 1924), 50(26 Φλ. 1924), 51 (4 Μάρτ. 1924), 52 
(11 Μάρτ. 1924X53 (18 Μάρτ. 1924), 1(54) [25 Μάρτ. 1924], 2(55) [1 Απρ. 1924], 3(56) [8 
Απρ. 1924], 4(57) [15 Απρ. 1924], 6(59) [29 Απρ. 1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 12, 13, 14 
(65,66, 67) [Θερ. 1924], 18(71) [17 Αλων. 1924], 21(74) [27 Αλων. 1924], 23(76) [3 Αυγ. 
1924], 24(77) [10 Αυγ. 1924], 26(79) [24 Αυγ. 1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924], 29(82) [18 Σεπτ. 
1924], 30(83) [21 Σεπτ. 1924], 31(84) [28 Σεπτ. 1924], 33(86) [12 Οκτ. 1924], 34(87) [19 Οκτ. 
1924]. 
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10. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος - πολιτιστικής κληρονομιάς 
13 (19 Θερ. 1923), 17 (17 Αλων. 1923), 23 (28 Αυγ. 1923), 43 (8 Γεν. 1924), 2(55) [1 
Απρ. 1924], 6(59) [29 Απρ. 1924], 7(60) [6 Μάη 1924], 8(61) [13 Μάη 1924], 9(62) [20 Μάη 
1924], 12, 13,14(65, 66. 67) [Θερ. 1924], 24(77) [10 Αυγ. 1924], 25(78) [14 Αυγ. 1924]. 
11. Τεχνολογική υποδομή της Μυτιλήνης 
1(27 Μάρτ. 1923), 2(3 Απρ. 1923), 4(17 Απρ. 1923), 5 (24Απρ. 1923), 7 (8 Μάη 
1923), 8 (15 Μάη 1923), 10 (29 Μάη 1923), 12 (12 Θερ. 1923), 14 (26 Θερ. 1923), 15 (3 Αλων. 
1923), 16(10 Αλων. 1923), 17(17 Αλων. 1923), 18(24 Αλων. 1923), 20(7 Αυγ. 1923), 
27(25 Τρυγ. 1923), 28 (2 Οχτ. 1923), 29(9 Οχτ. 1923), 30(16 Οχτ. 1923), 31 (23 Οχτ. 
1924), 33 (6 Νοέμ. 1923), 36 (27 Νοέμ. 1923), 38 (10 Δεκ. 1923), 49 (19 Φλ. 1924), 8(61) 
[13 Μάη 1924], 10(63) [27 Μάη 1924], 12, 13,14(65, 66, 67) [Θερ. 1924], 26(79) [24 Αυγ. 
1924], 27(80) [31 Αυγ. 1924], 28(81) [7 Σεπτ. 1924]. 
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